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4) 
In 
short, 
b
y
 these 
observation 
in 
our investigation
，
附
can
say that 
the 
syr叩
athectomy
appears to 
accentuate
・
 
the 
radiosesibility 
of the 
skin. 
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